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vABSTRAK
Riana Fitriani. 2017. Hubungan Senam Hamil Dengan Kualitas Tidur Pada
Ibu Hamil Trimester III Di Wilayah Kerja Puskesmas Baki Sukoharjo.
Program Studi D4 Bidan Pendidik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas
Maret
Latar Belakang: Salah satu ketidaknyamanan yang dialami ibu hamil adalah
gangguan tidur, hal ini disebabkan karena perut yang semakin membesar sehingga
sulit untuk menentukan posisi yang nyaman, kecemasan, sering berkemih pada
malam hari sehingga kualitas tidur tidak optimal. Tujuan penelitian ini
mengetahui hubungan senam hamil dengan kualitas tidur pada ibu hamil trimester
III.
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan observasional analitik dengan
pendekatan cross sectional. Sampel yang digunakan sebanyak 30 responden,
teknik sampling dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data
menggunakan lembar kuesioner. Analisis data menggunakan uji statistik Lambda
dan diolah menggunakan program SPSS 23 for windows.
Hasil Penelitian: 22 orang (74 %) yang melakukan senam hamil dan 22 orang (74
%) yang memiliki kualitas tidur baik. Hasil uji statistik lambda p=0,021 dan r=
0,75.
Simpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara senam hamil dengan
kualitas tidur pada ibu hamil trimester III  di Wilayah Kerja Puskesmas Baki
Sukoharjo.
Kata Kunci: Senam Hamil, Kualitas Tidur
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ABSTRACT
Riana Fitriani. 2017. The Correlation Pregnant Exercise with Sleep Quality
In Pregnant Women Trimester III In Work Area Health Centre of Baki
Sukoharjo. Diploma 4 of Educator Midwife Program of Medical Faculty of
Sebelas Maret University
Background: One of the discomforts experienced by pregnant women is sleep
disturbance, this is because the stomach is getting bigger so it is difficult to
determine a comfortable position, anxiety, frequent urination at night so that sleep
quality is not optimal. The purpose of this study is to determine the correlation
pregnancy exercise with sleep quality in pregnant woman trimester III.
Methods: The research used observational analytic method with the cross-
sectional design. The samples used was 30 respondents, sampling technique used
purposive sampling. Data collection techniques used questionnaires. Data analysis
used Lambda statistic test and processed by using SPSS 23 for windows program.
Results: 22 people (74%) do the pregnancy exercise and 22 people (74%) have a
good sleep quality. The result of lambda statistic test p = 0,021 and r = 0,75
Conclusion: There is a significant correlation pregnancy exercise with sleep
quality in pregnant woman Trimester III in Work Area Health Centre of Baki
Sukoharjo, with a strong degree of correlation
Keywords: Pregnant Exercise, Sleep Quality
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